


















































































































産推移をみると (表 1),当初富士絹が圧倒的に多かったものの,人絹織物生産 も急速に増加 し
て,早 くも1934年には生産額 ･生産量 とも富士絹を上回 り,以後それを圧倒 している｡また富
士絹の石川県検査高中のマルサン組合生産量は,1932-35年に 5-6割台を占めている (ただし
後述のようにマルサ ン組合傘下機業場は一部富山県所在のもの もある)｡そ して 『石川県絹業
史』によれば,1936年頃には,石川県の富士絹生産者は,日本絹織会社以外は ｢殆 どマルサ ン
組合員｣ とさえいわれている16｡人絹織物についても,1936年のデータでみると,石川県輸出入
絹織物生産量 は 2,928千疋,同朝鮮移 出人絹織物生産量 80千疋,同内地向人絹織物生産量
2,167千疋,計 5,176千疋であ り,マルサン織物組合人絹織物生産量は 1,976千疋だったか ら,
表 1 マルサン織物工業組合傘下の生産
年次 マルサン組合生産額(1)(千円) マルサン組合生産量(2)(千疋) 富士絹石川県検査高(3)(千疋)(誓聖霊) 人絹織物 交織織物 富士絹 人絹織物 交織織物
1930 2,001 513 414 187 579
31 7,035 1,680 609
2 730 2,027 603
33 5,931 4,136 318 310 471
34 4,123 9,778 232 710 411
35 2,588 12,731 112 1,358 195
36 1,921 21,740 106 1,976 88
37 706 18,410 80 2,981
38 525 15,593 40 3,118
39 1,761 *17,812 98 *2,821








表 2 金沢地方の機業場数 (1941年)
織機数規模 戸 数 織機数金沢地方 うちマルサン B/A 金沢地方 うちマルサン B/A
A 組合傘下 B (%) A 組合傘下 B (%)
100台以上 41 28 68.3 7,284 5,003 68.7
100台未満 303 149 49.2 9,295 3,924 42.2
出所 :日銀金沢支店 ｢石川県下二於ケル機業合同二就テ｣(1941年 3月)
(F日本金融史資料』昭和続編,附録第3巻,1988年,所収)118頁｡
注 :｢金沢地方｣は石川郡以東,能登を含むと推定｡
表 3 マルサン織物工業組合所属工場 (1936年)(1)
郡市＼織機台数 10台未満 10-19台 20-49台 50-99台 100-199台 200-299台 300-400台 計
鹿島郡 6 24 33 14 8 5 1 91
羽咋郡 1 2 5 2 4 14
河北郡 2 1 2 1 6
鳳至郡 1 1
金沢市 1 5 4 2 12
石川郡 1 2 4 1 8
能美郡 8 7 8 2 1 26
江沼郡 1 1 1 3


















ていたZO｡石川県内の人絹特約店組合加盟店は,岸 ･-村 ･新名 ･安井の4店のみであり,準特
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表 4 マルサン織物工業組合所属工場 (1936年)(2)
郡市＼創業年 -1909 1910-19 1920-29 1930- 計
鹿島郡 1 6(5) 20(4) 64(5) 91(14)
羽咋郡 1(1) 13(3) 14(4)
河北郡 1(1) 5(2) 6(3)
鳳至郡 1 1
金沢市 1 1 3(1) 7(1) 12(2)
石川郡 1 1 6 8
能美郡 1 3(1) 3 18 26(1)
江沼郡 2(1) 1 3(1)




約店 (本店が特約店)には,西野 (本店福井)･蝶理 (本店京都)があった｡そのほかに特約店
でない人絹糸取扱業者十数名があり,こjtらは金沢ないし福井の特約店から原糸を購入した｡

































金沢 ･大聖寺 ･津幡では ｢相付｣はないという｡｢相付｣以外の取引方法としては ｢売 りの買方
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して い る の は , 原 料 糸 ･織 物 の 価 格 変 動 リス ク の 負 担 を して い た た め で あ ろ う｡ 金 沢 の 繊 維 問 屋
の 中 で , 少 な く と も岸 商 店 に つ い て は か つ て の 委 託 商 と は 取 引 の あ り方 を大 き く変 化 させ て い た
と推 定 さ れ る の で あ る ｡ そ こ で , 次 に 機 業 経 営 か ら手 掛 りを得 る た め に , 九 三 織 物 の 場 合 を検 討
し よ う ｡
表 5 金沢の生糸 ･人絹糸 ･織物商 ･機業家の所得 (単位 :円)
1928年 1929年 1930年
氏名 職種 順位 所得額 氏名 職種 順位 所得額 氏名 職種 順位 所得額
清水竹次郎 機業 3 50,000 清水竹次郎 機業 3 51,130 清水竹次郎 機業 3 52,730
羽田富吉 羽二重 5 32,050 羽田富吉 羽二重 7 25,790
高坂三松 生糸高 19 18,120 大西文次郎 機業 22 13,490
岸加八郎 生糸商 32 13,060 本多政樹 重役 26 12,680
越沢粂吉本多政樹大西文次郎 機業会社重役 34408 12,470032ll15 高坂三松 生糸 31 ll,230
1931年 1932年 1933年
氏名 職種 順位 所得額 氏名 職種 順位 所得額 氏名 職種 順位 所得額
清水竹次郎 機業 3 48,780 岸加八郎 生糸 1 100,710 清水善次郎 機業 5 37,240
岸加八郎 生糸 12 17,930 清水善次郎 機業 3 47,860 本多政樹 機業 6 36,950
安井音吉 羽二重 20 14,640 安井昔吉 羽二重 5 38,520 安井音吉 羽二重 8 30,450
高坂三松 羽二重 32 10,480 岸書次 株主 ll 24,750 岸加八郎 生糸 10 29,470
本多政樹 機業 12 24,660 東与三郎 機業 12 28,100
藤沢加三郎 生糸 15 22,800 川崎常三郎 羽二重 15 24,000
大西文次郎川崎常三東与三郎高坂 松新名弥 吉 機業羽二重生糸 1820735 19,870556200 3 大谷弥幽 機業 22 20,500
1934年 1935年 1936年
氏名 職種 順位 所得額 氏名 職種 Jq頁位 所得額 氏名 職種 順位 所得額
岸加八郎 生糸 1 68,900 岸加八郎 生糸 3 60,000 岸加八郎 羽二重 1 107,000
清水善次郎本多政樹安井昔吉東与三郎 本多政樹 配当 9 25,000 清水善次郎藤沢加三安井昔書本多政樹東与三郎新名弥 吉 機業会社生糸 781520 45,000153228619






















同社の経営動向を簡単に観察すると (表 7),8-17期の ｢当期純益｣は連年赤字を計上してい
るが,じつは当期欠損額を超える固定資産や不良債権の償却をほぼ連年行っていたのであり (支






1925年 1月 1926年 1月 1929年 2月 1941年 7月
株主名 住所 備 考 持株数 株主名 持株数 株主名 持株数 株主名 持株数
-村商事株式会社 石川県/ l 九三織物会社社長三織物会社取締役 2,385 合名会社岸商店 2,390 岸加八郎 596 岸加八郎 938
合名会社岸商店 1,200 中村亀次郎 1,045 中村亀次郎 363 荒野権四郎 468
中村亀次郎 /富山県ク石川ノケ〟 760 荒野権四郎 850 荒野権四郎 316 藤沢加三郎 279
橘 林太郎 500 -村商事株式会社 505 岸喜次 233 岸喜久雄 279
荒野権四郎 450 橘 林太郎 50 藤沢加三郎 233 出雲伝二 270
浜野太三郎 九三織物会社取締役 450 浜野太三郎 450 橘 林太郎 166 中村常也 216
笹川嘉助 九三織物会社取締役 350 笹川嘉助 380 浜野太三郎 150 笹川嘉三八 200
吉田長作 元横浜織物商岡部商店支配人 300 吉田長作 300 出雲伝二 142 浜野文吉 180
稲葉久次郎 九三織物会社監査役 240 岸加市 150 笹川嘉助 100 上田邦吉 175
橋本美津 200 岸加八郎 150 笹川嘉三八 100 九三共栄会 156
稲葉作 岸商店経営者 20 稲葉久次 14 九三共栄会 100 丹後安太 1.20岸加市 15 出雲伝二 3 出相愛太 89 笹川次
出所:同社『株主名簿』｡
注 :岸加市･藤沢加三郎･岸喜久雄は,それぞれ岸加八郎の父･実弟･甥｡
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表 7 九三織
期 年度末(8月.盟年 1月) 負 債 資 産芸芸芸 積立金 借入金 芸引芸 仮受金 未払金 霊越翌 土地 建物 機械器具 銀行当座 製品勘定 原料有高 売掛金
8 1923.2-8 250,000 2,000 83,381 35,299 27,125 301△186,843 59,930 108,280 - 18,440 19,616 2,043
9 23.8-翌1 250,000 2,000 83,067 63,067 27,467 2,897 △186,286 59,930 101,105 - 28,832 39,684 2,043
10 24.2-8 250,000 2,000 81,881 60,652 33,315 1,933 △192,934 59,930 87,075 - 20,410 55,764 2,043
ll 24.8-翌1 250,000 2,000 65,081 41,228 53,198 4,074 △197,160 59,930 77,955 - 28,875 41,972 2,043
12 25.2-8 欠 欠
13 25.8-翌1 250,000 2,000 13,063 38,176 70,295 2,381 ∠ゝ200,515 38,778 49,100 - 15,240 57,310
14 26.2-8 250,000 2,000 10,000 11,797 71,209 2,600 △211,051 38,778 39,342 △1,892 9,650 40,767
15 26.8-翌1 250,000 2,000 10,000 35,375 71,334 1,000 △213,862 38,778 39,342 △3,109 68,035
16 27.2-8 250,000 2,000 10,000△15,494 77,987 - △219,307 35,778 36,192 △115 21,373
17 27.8-翌1 250,000 2,000 - 7,290 79,872 1,500 △224,367 29,830 34,278 △1,201 19,918 26,972
18 28.2-8 欠 欠
19 28.8-翌1 108,900 2,000 - △14,702 - 2,000 1,902 26,350 29,802 △1,245 38,828 芸嘉嘉
20 29.2-8 108,900 2,250 - 5,146 - 2,000 692 25,320 29,349 56 49,975 5,995
21 29.8-翌1 108,900 2,500 欝 - 1,500 1,658 24,290 28,089 941 46,680 6,464
22 30.2-8 108,900 2,750 - 34,912 - 1,500 540 24,290 30,089 183 75,243
23 30.8-翌1 108,900 2,900 - 4,432 490 26,490 31,889 1,088 39,686
24 31.2-8 108,900 3,050 - 16,440 富男霊 31 マルサン25,490 31,389 2,213 41,115 織物工業組合
25 31.8-翌1 108,900 3,250 42,000 32,889 - 4,632 292 24,490 30,389 2,821 88,722 25,939
26 32.2-8 108,900 3,450 42,000 25,364 - 2,397 442 23,735 29,389 4,448 83,458 21,439
27 32.8-翌1 108,900 3,650 42,000 △11,563 - 1,369 651 22,735 32,729 707 60,013 21,439
28 33.2-8 108,900 3,900 42,000 62,064 - - 432 22,426 32,965 4,501 108,196 19,944
29 33.8-12 108,900 4,150 42,000 44,868 - 6,530 353 21,552 32,363 2,971 105,990 21,229
30 34.1-6 108,900 4,400 46,000 91,281 10,000 - 364 21,950 35,781 423 157,455 20,586
317 34.7-127 150,150 4,650 25,000 8,966 1,186 34,578 50,475 △3,946 89,671 20,586
欠 欠
730 0 4 009 66 6,667 33,851 7 79 △474 76118 18461
38 38.1-6 150,150 7,600 20,000 29,792 584 6,929 33,851 70,803 △11,203 77,486 14,524
39 38.7-12 150,150 7,900 20,000 11,285 776 6,929 33,001 67,003 3,266 65,267 14,524
40 39.1-6 150,150 8,550 50,000 69,328 1,899 7,223 32,001 64,003 △13,053 179,575 13,946
41 39.7-翌6 165,000 9,200100,000 109,434 - - 2,924 7,223 29,501 59,603 △20,292 311,240 13,351
42 40.7-翌6 198,000 11,000 - 46,631 - - 5,343 7,223 25,031 47,723 △5,613 179,724 12,737
43 41.7-翌6 198,000 13,000 - 102,014 - - 6,159 7,223 30,081 42,223 △7,420 243,471 12,105
44 42.7-%6 198,000 16,000 - 147,726 - - 10,593 7,223 32,881 45,823 23,943 216,393
出所 :同社 訂営業報告書j各期｡
注 :｢固定償却｣は売却損失金を含む｡｢利子｣は,8-11期 ｢利子 ･割引料｣,13-14期 ｢利息 ･手数料｣｡｢精練染色費｣は15期




製 織 勘 定 支 出 配当当期純益 (年率%)現金 売上高 買入高 益金 給料 工賃 慧色芸 賃織 利子 慧 謡
109 49,918 17,693 - 7,419 5,327 557 -
172 49,012 ll,667 7,231 - 6,393 5,997 △6,648 -
2,828 54,508 12,670 11,834 - 6,032 12,816 △4,226 -
355483 55,309 13,126 - 5,404 8,035 △2,224 -
欠 欠 欠
3 27 961 8 86 43216 ∠ゝ10536
18 55,379 7,117 - 4,378 8,545 △2,811 -
911 395,539 377,404 35,752 7,922 - 2,981 △5,444 -
15 450,435 344,908 58,865 17,531 9,211 - 3,058 12,018 △5,060 -
192窪票差 墓誌妄 語 雲 2 547,463 504,083 68,897 23,320 13,934 70 10,191 △1,103 -
欠 欠 欠
593,658 535,397 64,954 20,637 9,670 - - 2,390 4,400 8
2 984,531 903,461 92,217 36,281 18,198 - - 2,390 5,765 8
6,344 - 227 440,958 381,575 56,087 4,524 15,781 7,947 - - 2,390 3,682 8
328 11,764 1,191 170 449,358 418,545 59,375 21,276 9,119 - 283 2,435 4
- 3,561 2,445 166 307,358 229,058 42,742 3,244 8,245 3,313 76 2,000 2,486 5
吉富望 3,049 2,116 167 293,304 244,549 50,184 4,126 10,430 3,574 - - 2,000 3,255 5
1,449 3,713 989 582 208,464 213,350 42,720 3,736 7,694 2,995 - 1,334 2,000 3,145 5
- 6,155 176 149 302,160 246,103 50,792 4,865 10,501 7,161 - 2,210 2,000 3,049 5
- 3,816 △3,644 928 351,725 264,728 63,551 4,825 12,033 5,472 - 1,450 2,500 5,4-76 10
- 8,674 8,884 3,103 388,612 366,526 70,269 4,365 13,428 7,642 - 2,164 2,500 5,615 10
- 14,234 1,103 590 329,907 272,803 54,896 3,004 8,751 5,975 - 490 2,000 4,386 7.5
橋本工場 17,856 845 102 381,470 359,209 73,725 4,595 20,142 11,873 - 1,086 2,000 6,816 10
2,404 - 531 457,170 310,731 78,656 5,609 25,402 6,643 - 864 2,000 9,523 9.9
得意先勘定 欠 欠 欠
- 20,430 84 374,636 327,067 66,962 1,425 19,083 3,565 10,275 809 3,518 4.4
- 16,308 - 177 339,089 274,017 66,440 1,014 17,810 4,606 8,702 511 4,586 5.1
- 10,395 33 467,945 362,062 93,663 1,270 20,566 2,816 18,810 649 4,500 7,838
- 4,235 - 367 647,404 634,061 127,651 1,779 25,472 4,503 26,371 2,924 4,500 ll,934 12
- △7,867 - 415 一 342,537 5,362 51,341 37,638 79,565 6,211 20,000 22,918
- △10,669 - 392 1,390,148 842,806 415,825 5,797 46,125 11,154 103,534 5,869 16,500 35,615 20
4-14 - 220 1,060,279 692,676 470,462 7,318 56,379 6,428 127,120 1,149 8,000 55,194 24
- 33,104 - 336 960,843 518,481 490,291 ll,496 53,419 26,119 117,340 5,957 8,GOO 39,286
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表 8 九三織物(秩)の償却
期 内訳 金額(円) 備考





固定償却/ 6 12 90
計 122,335
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表 10 松崎機業場の損益 (単位 :円)
年度(2月～翌 1 ) 利 益 損 失 計雲上真 宗 貢 雑収入 芸人驚 営業雑費 製造諸費 岩益翌
1935 571,630 4,602 1,755 476,328 54,132 99,594 7,505 667,629
36 582,924 4,735 4,832 410,582 61,220 95,421 21,136 602,498
37 674,902 1,843 3,068 550,827 41,781 91,773 4,528 138,083
38 683,112 1,970 6,184 578,237 30,102 91,720 29,430 795,209
39 742,271 775 11,217 593,179 58,565 116,641 68,718 972,198
40 804,196 4,207 9,708 463,421 9,727 151,316 22,797 937,555
41 797,243 5,435 3,661 566,123 38,705 205,599 98,360 1,054,920
42 585,733 7,204 3,609家賃収入26547 504 24070 491,464 102,419 241,012 28,589 951,7603 13 70 75089
44 138 418 3,149 9,072 138,700
45 ll,751 2,079 65,151 74,264
出所 :表 9と同じ｡
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表 11 松崎機業場の原糸仕入先 (単位 :円)
仕入先 所在地 1935年度 1938年度 1939年度
品種 金額 金額 品種 金額
-村商事㈱/村田与三助商店･ケ川徳商店 金沢市福井 旭延岡 210,680 302,344161657512 人絹糸 231,653
旭マルチ 54,756 生糸 13,346
人紡生糸計旭延岡 19,88732 638210140549 計人絹糸 244,99910
倉敷クラヤ 5,092 生糸 16,656
東洋マルチ綿糸計旭延岡 2,020506148168325 計人絹糸生糸 18,55817182 43伊藤忠商事㈱丸紅 店前田 大阪市金沢 67 91615,32026198
大崎 (正久)商店/+rL江南㈱今井商店三和安蝶理活水酒二新名 金沢市大阪小松町 17,2371643554 643952 00463502 人絹糸生糸ノイル糸計 8804,321252651ll42612 743
本谷撚糸部 根上町 人絹撚糸 7,296
日比谷商店 大阪市 人絹糸 2,765
又-商店 大阪市 人絹糸 92
西野商店 金沢市 人絹糸 188
丸永商店 大阪市 人絹糸 3,584
井上商店 金沢市 人絹糸 192
浜里商店 金沢市 生糸 615
上村機業 鹿島郡 スフ糸 5,090
石川綿糸卸商業組合 金沢市 スフ糸 43,602
石川輸出絹織物工業組合 金沢市 補償生糸 16,027
本郷商店 金沢市 生糸 52,264
豊島商店 大阪市 人絹糸 8,046
安井商店 小松町 人絹糸 6,508
八木商店 大阪市 人絹糸 25,710
東洋綿花 名古屋市 人絹糸 5,100
鈴木商店 小松町 生糸 6,475
小島機業その他 (5)前期越高 000
出所 :表 9と同じ｡
注 :38年度 :品種不明｡前期繰越原料を含む｡蝶理商店は ｢蝶野商店｣とあるが誤 りとみなす｡
38･39年度 :チーズ木管代金差入戻入を含む｡
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表 12 松崎機業場の製品販売先 (単位 :円)
■ il 1935年度 1938年度









表 13 松崎機業場の従業員 (1938年度) (単位 :人)
男 女 計
出資社員 (1.62円/日) 3 3
時間給 (月給) 1 1
時間給 (日給) 17 1 18




再び桧崎織物に戻 って,1937年度末 (38年 1月末)｢織物残高調｣によると,品名 ごとに-村
商事 ･村田商店 とあるか ら,原糸購入先に製品を販売するシステムだったと考えられるが,九三
織物 と同様,原糸を購入 しているのであって,賃織ではない｡ リスクは自ら引 き受ける ｢売 りの
買方法｣だったはずである46｡
1938年度になると,戦時体制下で諸材料の欠乏が顕著 にな り,39年度 にかけて,物資のみな
らず,職員 ･職工の欠乏が同社 ｢営業概要｣で強調 されている (同社 の労働力構成 は表 13を参
照)039年下半期には人絹 リンク制が始 まり,またそれ以前か ら原料糸確保が難 しくなった｡39
年度の ｢営業ノ概況｣には,｢原糸ノ配給ハ著 シク減少 シ,就中当工場 ノ如キ比較的織機台数 ヲ


























表 14 松崎横業場の解合 (単位 :円)
年度 原糸解合 製品解合 解合損益
対-相 対村田 計 対-村 対村田 計
























































































1 鳥屋町は現中能登町｡根上町は根上村が 1934年に町に移行し,現在は能美市｡ともに戦前 ･戦後を通
じて石川県を代表する絹 ･化合繊織物業のさかんな地域であった｡





3 由井常彦 『中小企業政策の史的研究』310頁,注 5などを参照｡








て｣｢発足 した｣とある｡さらに,『北国新聞』1936年 5月 9日 (｢マルサ ン工業組合理事長岸加八郎
氏｣)によれば,1922年 9月に九三織物会社に富士絹を製織させ,1924年 6月に関係工場主 25名 (織機
1,300台)により組織されたともある｡筆者は,これらの資料と九三織物 『営業報告書』第 13期の記述
から,岸商店と-村商事が 1922年秋に九三織物に富士絹の製織を開始させ,1923年 10月に金沢と鹿島
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井常彦 『中小企業政策の史的研究』200頁,平沢照雄 『大恐慌期日本の経済統制』14頁など｡なお工業組
合はのちには大企業も加入するようになる｡
10 拙稿 ｢明治後期～昭和初期の石川県輸出絹織物業と有力力織機工場 ･北岩松機業場｣神奈川大学 『商経
論叢』46巻 1号 (2010年)は,そのような視点から明治期以来の有力機業家北岩松機業場を分析 したち
のである｡
11 山崎広明 『日本化繊産業発達史論』(東京大学出版会,1975年)｡なお 1930年代の人絹織物業の研究に
ついては,白木沢旭児 『大恐慌期 日本の通商問題』(御茶の水書房,1999年)第 10章 ｢人絹織物業の市
場構造と統制｣や 『福井県史』通史編 6近現代 2(1996年)所収論文など白木沢の一連の研究,および木
村亮 ｢福井人絹織物産地の確立過程｣(『福井県文書館研究紀要』2号,2005年)などがある｡
12 同書,492頁 (太多誠稿)｡なお筆者もこのヒアリングに参加 した｡松崎茂夫氏は戦後も於崎織物株式
会社として再建された織物工場の経営に一貫して従事された｡
13 同書,921頁｡
14 『日本金融史資料』昭和続編,付録第 3巻 (大蔵省印刷局,1988年)所収｡引用は,118頁,傍点引用
者｡













































35 『工場通覧』(大正 10年版)｡ただし 『石川県絹業史』(石川県織物検査所,1937年)251頁には,1918
年 10月に第二工場を増築したとある｡














44 以上,引用文を含めて,横川善一編 『業界自叙伝』第 1集 (絹人絹特報社,1960年)第 1部,55-57
頁｡上村機業は,1936年当時の織機数は本工場 181台,分工場 70台であった｡『マルサン織物工業組合
史』171頁以下｡
45 なお九三織物についても,1932-33年の貸借対照表の資産 ･負債に ｢岸商店勘定｣とともに織物問屋
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収)569頁｡
50 戦後における松崎織物の労働力構成については,拙稿 ｢戦後北陸化合繊織物業における労働力と労働市
場｣(『金沢大学日本海域研究所報告』25号,1993年)を参照｡
51 ちなみに,北陸銀行 『創業百年史』909頁によれば,1920年代の石川県羽二重機業の凋落について,
｢中でも最も甚大な打撃を受けたのは輸出向機業主であり,しかも,好況時に個人経営から会社組織に改
組した機業主が多い｡これは好況時の利益を全部配当し,社内留保が少なかったためであった｣と記して
いる｡これは,価格変動リスクを負担する機業家はそれに耐えるだけの資力が必要であったことを示して
いる｡
